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ABSTRAK 
Nungky Dyah Ayu P. D1113016. Skripsi. Implementasi Program 
Peningkatan Kesempatan Kerja Di Kota Surakarta. Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 2016.  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah penduduk di 
Kota Surakarta yang secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat 
pengangguran di Kota Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
implementasi dan faktor-faktor yang mendukung pada program peningkatan 
kesempatan kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota 
Surakarta. 
Implementasi merupakan komponen dan faktor yang mempengaruhi 
kebijakan publik karena kebijakan akan dikatakan berhasil atau tidak tergantung 
pada implementasinya dan suatu program kebijakan harus diimplementasikan  
agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Penulis menggunakan 3 
aktivitas dari teori Jones untuk mengetahui proses implementasi program 
Peningkatan Kesempatan Kerja di Dinsosnakertrans. Sedangkan untuk melihat 
faktor-faktor yang mendukung keberhasilan suatu implementasi penulis 
menggunakan 3 faktor dari teori Van Meter dan Van Horn 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data maka menggunakan 
trianggulasi metode. Analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Program 
Peningkatan Kesempatan Kerja dapat terlaksana melalui 3 kelompok aktivitas 
yaitu aktivitas organisasi, aktivitas interpretasi, dan aktivitas aplikasi. Dalam 
aktivitas organisasi sudah dilakukan penentuan para pelaksana, penentuan 
anggaran dan penentuan kelompok sasaran. Pada aktivitas interpretasi telah 
dilakukan sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal, sedangkan pada aktivitas 
aplikasi telah dilakukan 2 kegiatan yaitu penyebarluasan bursa informasi tenaga 
kerja; dan pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan 
kewirausahaan. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses Implementasi 
yaitu sumber-sumber kebijakan yang dimaksud yaitu sumber daya manusia dan 
sumber daya materiil; karakteristik badan-badan pelaksana yaitu adanya 
koordinasi para pelaksana; dan kecenderungan pelaksana dimaksudkan sebagai 
keinginan, sikap, kerjasama atau kesepakatan dari para pelaksana. Sedangkan 
faktor penghambat dari proses Implementasi yaitu anggaran yang berkurang pada 
tahun 2014 dan 2015. 
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ABSTRACT 
Nungky Dyah Ayu P. D1113016. Thesis. Increasing Employment 
Opportunities Program Implementation In the city of Surakarta. Faculty of 
Social and Political Sciences. Surakarta Sebelas Maret University. 2016. 
 
This research is motivated by the increasing number of people in Surakarta which 
indirectly also affect the unemployment rate in the city of Surakarta. The purpose 
of this study was to determine the implementation and the factors that support the 
employment promotion program of Social Service Manpower and Transmigration 
Government of Surakarta. 
Implementation of the components and the factors that influence public policy 
because the policy is successful or not will depend on its implementation and a 
policy program to be implemented in order to have the desired effect or purpose. 
The author uses three activities from the theory of Jones to know the process of 
program implementation Increasing Employment Opportunities in 
Dinsosnakertrans. As for seeing the factors that support the success of an 
implementation of the authors use three factors of the theory of Van Meter and 
Van Horn 
This research is a descriptive study using qualitative methods. Data collected by 
interview, observation and documentation. To ensure the validity of the data it 
uses methode triangulation. Analysis of the data using an interactive model. 
Results from this study showed that the implementation of the Employment 
Program Improvement can be achieved through three groups of activities that the 
organization's activities, activities of interpretation, and application activity. In the 
organization's activities have been conducted to determine the executors, 
budgeting and determination of the target group. In the interpretation has been 
conducted socialization activities internal and external socialization, while 
application activity has been carried out two activities, namely the dissemination 
of information labor exchanges; and institutional development productivity and 
entrepreneurship training. Factors that support the success of the implementation 
process are the sources of the policy in question, namely human resources and 
material resources; the characteristics of the implementing agencies, namely the 
lack of coordination of the implementers; and the trend of implementing intended 
as desire, attitude, cooperation or agreement of the implementers. While the 
inhibiting factors of the process of implementation of the budget is reduced in 
2014 and 2015. 
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